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ミュージカル「ぼくはアヒル」の制作と上演
Production and presentation of the





Koh Watanabe ＊　Rintaro Morikawa ＊＊
ケ ー ス ・ メ ソ ッ ドI の 科 目 開 設 に お い て 、 保 育 園 、 幼 稚 園 、 小 学 校 の 音 楽 会 、 学 芸
会 、 学 習 発 表 会 な ど で 生 徒 が 演 じ 、 歌 う こ と で き る ミ ュ ー ジ カ ル を 制 作 し 上 演 す る こ
と を 企 画 し た 。 将 来 、 保 育 士 や 教 員 と し て 教 育 活 動 す る に あ た っ て 、 あ ら か じ め 、 こ
の 実 践 的 経 験 を 積 む こ と が 必 要 と さ れ る か ら で あ る 。
ミ ュ ー ジ カ ル は 演 劇 と 音 楽 に よ る 総 合 的 な 舞 台 芸 術 で あ る 。 上 演 台 本 、 作 曲 作 品 を
そ ろ え 、 総 合 的 な 演 出 の も と 、 衣 装 、 照 明 、 舞 台 道 具 な ど の 企 画 と 制 作 を 行 い 、 そ し
て 練 習 計 画 を 作 成 し 練 習 す る 。 歌 唱 、 伴 奏　 振 り 付 け 、 演 技 な ど 構 成 要 素 は 多 い 。 学
校 で 上 演 す る 場 合 は 、』 寺間 的 制 限 、 音 楽 室 や 体 育 館 、 講 堂 な ど 既 存 の 施 設 を 利 用 す る
た め に 舞 台 設 置 に は 特 徴 的 な 条 件 が あ り 、 設 置 す る た め の 問 題 認 識 と 知 識 の 習 得 が 必






渡澄は平 成11 年12 月12 日、劇団「ほほえみ」第6 回定期公演（大口町民会館大ホール）
における田中寛次脚本、田中美代子演出のオリジナルミュージカルで作曲を担当。上
演時間約1 時間30 分のうち音楽部分約1 時間を作曲。 MIDI によるサウンドトラック





























































み あ　 げ れ　 ば
か あ お
the　　blue　sky
き し ろ　 ー
さっ　 た　と　き　を　　 こ　　 ー　え　　 て　 ー
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みせてくれ
昔鳥たちが広い大空を駆け巡った力強い姿を
high high up in the sky
jump jump)jump jump in the sky
見せてくれ　その姿を
high high up in the sky
jump jump jump jump in the sky
駆け巡れ　大空へ
歌ったら、十人を残して去る。











お. れ た ち ヘ ビ
へっへっへ、今日はごちそうだぞ～
と か げ じゃ な い　 ぜ
く　ら　い　つ　い　た　ら　は　な　さ　な　い
拍 華 匹 ま 之; に4
イエ　イエ　　 イエ＿ イエ　 イ工 イェ　 イェ　　 イェ ＿ イェ　 イ工
お れ た ち じ ま ん は こ の く　ち　 さ















































と き ど き の　 か ぜ　 さ　 え　 も
か　 ぜ　 の　 そ　 よ　 ぎ　 に　 あ　　 わ　　 せ　　 て
な　に　も　か　も　　 う　つ　　く　　　し　　 い
























やっ　　 て　き　　 た　ぞ　 こ　　 ー　の　 と　き　 が
さ　あ　　と　び　一　だ そ　 う
ぼ　く　 ら　 の　じ　 だ　 い　が　 やっ　　て　 き　 た
な　ん　で　も　か　ん　で　も　　ま　か　せ　て　お　く　れ　よ　　ー
か　ら　 の　な　か　 ー　の　　ぼ　 く　　ら　じゃ　な　い　 ぜ
ノ ・く ノ ・{ノ ・く ノ ベ　　 ノ ・く ノ ヽ{ノ くヽ ノ ヽ{

















母　 「 や っ と 生 ま れ て き た わ ～ ！
お め で と う 、 私 の 赤 ち ゃ ん た ち ！
子1 「 生 ま れ て き た ぞ ！
子2 丁 広 い ー1　　　　　　　
丿
子3 「 ま ぶ し い ！　　　　　　　 丿
子4 「 風 が 吹 い て るI 気 持 ち い ～ い 。　　　　　　　　　 十
ダ グ 「 … … ！　 … … ！ （ 驚 い て キ ョ ロ キ ョ ロ し て い る ）　　　　 丿
子1 「 … な ん だ 、 こ い つ ？
子2 「 一 人 だ け 私 だ ち と 違 う よ 。
子3 「 身 体 の 色 が 違 う し 、 チ ビ だ し 。
子4 「 変 な の ！　　　　　　　　　
し　　　　　　　　　　　　　　　　
ニ




生 ま れ て す ぐ に な に 喧 嘩 し て る ん だ
。
い 。　　　　　 十
み ん な 可 愛 い 私 の 子 ど も し ゃ な い か レ 兄 弟 な ん だ よ 。







母　 「 そ う さ。 兄 弟 さ 。・　　 ＼　　　　　　　　　　 ト　　　　　　 ニ
同 じ 子 供 で も 、 大 き い の や 小 さ い の 、 細 い の 太 い の い ろ い ろ い る ん だ よ 。
で も 、 み ん な ち が っ て み ん な い い 。 違 っ て て 当 た り 前 な ん だ よ 。　　 才
子2 「 違 っ て る け ど 、 み ん な 兄 弟 な ん だ ね 。　　　　　　 ＼
母　 「 あ あ そ う だ よ 。 さ て と 、 そ れ じ ゃ あ お 前 た ち 、 名 前 を 考 え な い と 。
子3 「 名 前 ？　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　　　　 犬
母　 「 そ う 、 名 前 。 こ の 世 で 生 き て い く に は ね 、 名 前 が い る ん だ よ 。
さ あ お 前 た ち 、 名 前 を 決 め る ん だ 。
子 達 「 名 前 か …　 よ ー し ！
M5　 名前 （子白鳥たち）







子2　 私の名前は　キララ （キララ? ）
キラキラ輝くダイヤモンド
キララ　キララ　キララ　キララ
子3　 僕は僕は　チャピ （チャピ? ）
沢山たべるぞハンバーグ
チャピ　チャピ　チャピ　チャピ
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か ぜ が ふ く　 か ぜ が ふく










母　 ］‾L、2 の、3  !
ダグ「（飛べない）飛べないよう…。　大



































































































い　　 う も　　 の　　 さ
い
－
















































こ　 の　 ひ　 ろ　 い ち きゅ う　 に　　 た　 だ
い き　 る ん だ ー
ひ　 と　　　 り
















だ　れ　 に　も　 か お る こ と は　 で き な い ー
い き る　　 ん　　　 だ






子1 「戻 っ て き た ぞ ーI
子2 「 あ た た か ーい ！
子3 「懐 か し い ！
子4 「 半 年 ぶ り ね ！
母　 「 み ん な 、本 当 に 飛 ぶ の が 上 手 に な っ た ね 。
身 体 も、 も う 私 よ り 大 きい く ら い だ よ 。　　　l　　j　　　　・
子1 「 さ あ 、 ダ グ を 探 す ぞ ！
子2 「 う ん ！
子3 「 そ の た め に早 く戻 っ て きた ん だ か ら。
子4 「一 体 ど こ にい る の か し ら ？
子 達 「 ダ グ ー ！　 ど こ にい る の 、 ダ グ ー ！
母　 「お 前 た ち … 、 そ う ね、 ダ グ は、 きっ と生 き て い る わ よ ね 。
ダ グ ー ！　 ど こ にい っ た ん だい 、 ダ グ ー ！
そこにすごい勢いで走り込んでくるダグ。ピアノで表現。吹 き飛ぶ白鳥たち。
子達「うわーつ！



























ら　 を　 こ　 え　 て





く　　も　 と　 を　 と　も　　　だ　 ち　　に
て
み　ん　　な　　 そ　ら　を　　 と　ん　　で　い　 た
た　 か　　 ＜ た　 か　 ＜ ど　 こ　　　 ま　 で　・ も




































2 番 の み 。
劇終。　 見送り
